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РЕФЕРАТ 
 
Дипломный проект: 126 с, 29 рис, 18 табл, 19 источник, 1 прилож. 
 
Участок механического цеха по обработке деталей трактора МТЗ-80 с 
разработкой технологического процесса на шестерню 1222-1701313-Б. Объем 
выпуска 1 600 штук в год  
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения 
заготовок и механической обработки детали с технико-экономическим 
обоснованием принятых решений.  
Проанализировав базовый техпроцесс изготовления шестерни, было 
установлено, что базовый заводской технологический процесс лишен 
очевидных недостатков: на заводе применяется современное оборудование, 
режущий, вспомогательный и контрольный инструменты передовых 
технологий, специализированные приспособления с механическим приводом, 
современные марки СОЖ.  
В качестве улучшения предлагаются следующие изменения: 
- объединить черновую токарную обработку заготовки на операциях 010 
и 015 в одну и производить ее с переустановкой на современном станке с 
ЧПУ 160НТ; 
- объединить чистовую токарную обработку на операциях 025 и 030 в 
одну и производить ее с переустановкой на современном станке с ЧПУ 
160НТР. 
- заменить операцию 080 зубошевинговальную зубошлифованием на 
станке 5А841 после химико-термической обработки для получения 
необходимой точности; 
- заменить данный в технологическом процессе токарные инструменты 
на высокопроизводительные инструменты фирмы «Sandvik Coromant» для 
существенного сокращения основного времени; 
- при обработке зубьев использовать фрезы из быстрорежущей стали 
Р9К10 с защитным покрытием, что даст возможность повысить скорость 
обработки и, как следствие, повысить производительность труда и сократит 
трудоемкость операций. 
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